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Ptl1114 ., .spons News 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY ·Charleston, ll 61920 
2171581·5981 L s-A S- Bas e. 
FOR I MMEDIATE RELEASE (April 14) 
CHARLESTON, IL--Eastern Illinois University's baseball Panthers, 
long on hitting but short on pitching, host Western Illinois University 
in AMCU-8 Conference action Saturday and Sunday (April 17- 18). 
The two teams will play doubleheaders each day at Monier Field. 
Games times are 1 p.m. 
EIU has a 17-14-1 record prior to a midweek doubleheader at Illi-
nois State . The Panthers are 2- 2 in conference action having split 
with Southwest Missouri last week. 
"We're certainly hitting the ball well. We had 15 homers in the 
four games at Southwest Missouri but we just can't find a stopper on the 
moun-d," said Coach Tom McDevitt. 
SHORTSTOP TIM BOGAR (ARLINGTON HEIGHTS- BUFFALO GROVE) boosted his 
average up over the .400 mark at .408. He hit three of the homers at SWMO 
and now has a team high nine. BOGAR's slugging percentage is .709. 
Other offensive leaders are RICK STERIOTI (JOLIET- CATHOLIC) with 
38 runs scored, SHANNON COPPELL (DANVILLE-OLNEY CC) with 32 RBis, DANA 
LEIBOVITZ (SILVIS-EAST MOLINE UNITED) with 15 doubles and STERIOTI and 
BOGAR, each with 42 hits. 
EIU is hitting .324 as a team and averaging seven runs a game but 
the opposition is batting slightly less at .321 and averaging the same 
number of runs. 
No pitcher has an ERA less than 4.00 with MIKE DEESE (NAPERVILLE-
CENTRAL) the best at 4.15. JIM PRIMS (GLENVIEW-MAINE EAST), a senior 
re l iever, has the most wins with a 5-1 record. 
Eastern will play at Illinois on Tuesday (April 21) rather than at 
EIU as originally scheduled. 
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1987 EASTERN · ILLINOIS · UNIVERSITY · BASEBALL (17-14-1) 
OPPONENT 
7 at Murray State 
1 at Murray State 
1 at Murray State 
PITCHER · OF RECORD 
Jim Prirns (1-o) 
Mike Deese (1-0) 
EIU 
w 9 
w 7 
w 6 
L 1 
w 5 
w 11 
w 9 
T 9 
w 12 
L 5 
w 11 
L 4 
w 4 
w 10 
w 4 
L 2 
L 4 
w 12 
w 13 
L 2 
L 5 
L 3 
L 6 
w 10 
w 10 
L 13 
L 3 
L 5 
w 10 
w 13 
L 6 
L 3 
5 at North Carolina State 
2 Buffalo (N) 
Guy Taylor (1-0 
Eric Hillman (0-1) 
Mike Deese (2-0) 
Steve Readnour (1-0) 
Jim Prirns ( 2-0) 
4 Connecticut (N) 
6 Buffalo (N) 
9 at Duke 
10 at Wake Forest 
15 at Wake Forest 
9 at Duke 
6 at Campbell University 
3 at Campbell University 
6 at Campbell University 
2 at Miami (OH) 
Scott Nelson (1-0) 
Steve Torricelli (0-1) 
Eric Hillman (1-1) 
Steve Readnour (1-1) 
Mike Deese (3-0) 
Guy Taylor ( 2 - 0) 
Eric Hillman (2-1) 
Mike DiBenedetto (0-1) 
Jim Prirns (2-1) 
3 at Miami (OH) 
5 at Xavier 
10 MacMurray College 
3 MacMurray College 
4 at Bradley 
11 at Bradley 
12 at Purdue 
7 at Purdue 
9 Purdue 
5 Purdue 
21 Illinois 
11 at Indiana State 
6 at Indiana State 
Jim Prirns (3-1) 
David Scott (1-0) 
Eric Hillman (2-2) 
Mike DiBenedetto (0-2) 
Steve Readnour (1-2) 
Mike Deese (3-1) 
Jim Prirns (4-1) 
6 at Southwest Missouri * 
10 at Southwest Missouri * 
7 at Southwest Missouri * 
7 at Southwest Missouri * 
Mike DiBenedetto (1-2) 
David Scott (1-1) 
Steve Readnour (1-3) 
Eric Hillman (2-3) 
Mike DiBenedetto (2-2) 
Jim Pr irns (5-1) 
Mike Deese ( 3-2) 
David Scott (1-1) 
REMAINING GAMES 
Wed., April 15 (1:00) 
Sat. , Apr i 1 18 (1 : 0 0) 
Sun., April 19 ( 1: 00) 
Tues., April 21 (3:00) 
Wed., April 22 (1:00) 
Sat., April 25 (1:00) 
Sun., April 26 (Noon) 
Tues., April 28 (1:00) 
Wed., April 29 (1:00) 
Sat. , May 2 (1 : 0 0) 
Sun., May 3 (1:00) 
Fri. - Sun., May 8-10 
* AMCU-8 Conference Garnes 
SEASON SUMMARY 
NCAA I 15- 14-1 
NCAA II 0-0 
NCAA III 2-0 
Horne 4-1 
Away 10-13-1 
Neutral 3- 0 
at Illinois State (2) 
WESTERN ILLINOIS (2) * 
WESTERN ILLINOIS (2) * 
at Illinois ( 1) 
SID-CARBONDALE (2) 
NORTHERN IOWA (2) * 
NORTHERN IOWA (2) * 
ST. LOUIS (2) 
at Illinois (2) 
at SIU-Edwardsville (2) 
SID-EDWARDSVILLE (2) 
AMCU-8 Conference Tournament 
RUNS-HITS- ERRORS 
9-13-2 
7- 5-0 
6-10-2 
1-10-0 
5-10-2 
11-12- 2 
9-12- 2 
9-14-2 
12-14-2 
5-9-1 
11-11-5 
4-9-2 
4-13-2 
10- 12-1 
4-7-4 
2-3-0 
4- 4-2 
12-13-3 
13-11-1 
2- 5-0 
5-4-5 
3-9-3 
6-7-1 
10-13-0 
10-11-3 
13- 16- 5 
3- 5-0 
5- 7- 3 
10-10-1 
13-14-2 
6-7- 1 
3-4-0 
7-9-2 
1-2-2 
1-2-2 
5-8-0 
2-::.-1 
4-6-4 
6-10-2 
9-15-2 
10-14-2 
15-14-2 
9-10-3 
6-12-0 
3-4-2 
6-11-0 
2-3-0 
3-6-1 
5-9-3 
10-13-2 
3-11- 4 
4-6-1 
11-6-2 
12-11- 0 
7-13-0 
9-11 - 0 
5-6-0 
21-27-1 
11-11-0 
6-8-0 
6-5-0 
10-11=1 
7 -10-2 
7-9-1 
Normal, IL 
Monier Field 
Monier Field 
Champaign, IL 
Monier Field 
Monier Field 
Monier Field 
Monier Field 
Champaign, IL 
Edwardsville, IL 
Monier Field 
Chicago, IL 
.. 
.. . 
CUMULATIVE 
Baseball Statistics -- Eastern Illinois 1987 
(Includes 32 Garnes) 
*** Em'I'1l'{; 9:atistics *** 
-PrAYER BP. G/f£ JlB R H:ml ~ ~ HR $19J\ ffi% 3) IB HF S/SF 'lB/SIU:;% CN msE 10.'. <HI 
Tim Etgar .400 30/ 29 103 30 42 21 4 0 9 7/ 9 .778 14 14 2 2/ 2 73/ .7(1) 69/ 120 .575 0 
Ride st:erioti .396 32/ 32 106 38 42 23 4 0 3 2/ 6 .333 19 24 1 4/ 1 55/ .519 69/ 137 .504 0 
AJ.s.zim Ki.ebxm .365 31/29 96 19 35 2) 6 0 2 1/ 1 1.000 12 24 0 0/ 1 47/ .490 64/ 120 .533 0 
~rnn Q:n"ell .349 32/ 32 106 22 37 32 8 0 6 8/ 11 .727 15 13 4 3/ 1 63/ . 594 61/124 .492 0 
Mike Rxley .323 XJ/ 30 99 25 32 26 5 0 7 1/ 3 .333 20 13 0 v 0 58/ .586 49/ 1(1) .450 0 
Stan RJ}er .306 32/ 32 111 25 34 26 4 1 6 3/ 5 .600 22 20 0 0/ 1 58/ .523 63/ 128 .492 0 
Dm H:rrgis .XJ3 18/ 15 33 5 10 6 2 0 1 0/ 0 .000 8 4 0 0/ 1 15/ .455 16/ 36 .444 0 
Dma I.eil:xJJi.tz .287 32/ 31 108 22 31 17 15 2 2 1/ 2 .500 27 14 0 1/ 0 56/ .519 49/ 116 .422 0 
'len:y~ .259 29/ 28 85 14 22 12 3 0 1 1/ 1 1.000 10 10 0 5/ 2 28/ .329 41/ 99 .414 0 
Vic lail2otti .250 24/ 17 60 13 15 8 4 0 0 1/ 11.000 3 2 2 4/ 1 19/ . 317 23/ 65 .354 0 
..l:ff .:Etel .167 18/ 10 30 12 5 4 1 0 0 0/ 0 .000 11 13 1 2/ 0 6/ .200 23/ 42 .548 0 
lkicn~ .(XX) 3/ 2 3 0 0 0 0 0 0 0/ 0 .000 0 1 0 0/ 0 0/ .000 0/ 2 .000 0 
EIIJ .324 32/ 32 940 225 305 195 56 3 37 25/ 39 • 641 161 152 10 22/10 478/ . 509 527/lCSd .400 0 
CHo art: '1tt.als .321 32/ 32 921 225 296 199 57 8 27 34/ 43 • 791 118 136 17 8/ 4 450/ .489 489/1088 .449 0 
*** Pl'ltlflN:; st::at:istics *** 
-P::r:IOm EFA G/ G3 W L R:T SAVE a; ffiiQJl' IP R HmOOBBIEE HBVEB< ~l3HR 'lB/SIU:;% 
Mike Jl:a:e 4.15 9/ 6 3 2 .600 2 2 0 34.7 26 31 16 30 18 0 2 3 0 7 0 4 50/ .316 
Eric HiJJnBn 4.67 9/ 6 2 3 .400 0 2 0 44.3 35 46 23 20 26 0 1 4 0 11 5 4 79/ .385 
Mike Ili.a:n3:Etto 5.40 9/ 4 2 2 .500 0 0 0 31.7 40 33 19 13 23 0 6 4 0 4 1 3 48/ .:m 
JirnP.drrs 5. 40 13/ 0 5 1 .833 2 0 0 26.7 22 35 16 9 10 0 1 3 0 5 0 1 43/ .355 
Steve R:xdu.Ir 6. 08 7/ 6 1 3 .250 0 2 0 26.7 27 42 18 16 15 0 2 1 0 6 0 3 57/ .413 
S:x;tt l'elB::n 8.44 6/ 0 1 0 1.000 0 0 0 10.7 12 16 10 2 8 0 0 0 0 3 1 4 33/ .559 
G:ty 'layJor 9.22 8/ 5 2 0 1.000 0 0 0 27.3 28 40 28 14 21 0 4 2 1 11 1 4 65/ .451 
Dlvid Sa:tt 9.72 8/ 4 1 2 .333 1 1 0 16. 7 23 36 18 10 13 0 0 0 0 8 0 1 47/ .495 
Steve 'lbrr.iailli 18. 56 3/ 1 0 1 .000 0 0 0 5.3 12 17 11 3 2 0 1 1 0 1 0 3 27/ .750 
EllJ 6.39 32/ 32 17 14 .548 5 7 0 224.0 225 296 159 117 136 0 17 18 1 56 827 449/ .402 
CH:aell 'lbtals 7.54 32/ 32 14 17 .452 0 10 0 228.0 225 304 191 161 151 0 10 10 1 56 3 37 477/ .423 
